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Penelitian ini tentang â€œTradisi Khanduri Apam Pada Masyarakat Adat Gampong Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh
Barat. Penelitian ini berupaya mengungkapkan tentang sebuah tradisi yakni suatu pesta tradisional yang dilakukan pada suatu
masyarakat adat Aceh untuk memperingati suatu peristiwa tertentu dengan menggunakan kue apam (serabi) sebagai penganan
dalam pesta tersebut.. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam peneltian ini yaitu (1) Apakah makna yang terkandung
dalam tradisi khanduri apam pada masyarakat adat gampong Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?, (2) Bagaimana
prosesi khanduri apam dalam kehidupan masyarakat adat gampong Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat?.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui makna yang terkadung dalam tradisi khanduri apam pada masyarakat adat gampong
Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. (2) mengetahui bagaimana prosesi khanduri apam dalam kehidupan
masyarakat adat gampong Reusak Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitan yang digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Penelitian berlokasi di gampong Reusak Kecamatan Samatiga
Kabupaten Aceh Barat dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 10 orang yang terbagi dalam 5 orang tokoh masyarakat dan 5
orang masyarakat biasa yang mengetahui, mengerti, dan pernah melaksanakan tradisi khanduri apam. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) makna tradisi khanduri apam yaitu suatu kepercayaan masyarakat untuk mencapai apa yang dibutuhkan atau
didoaâ€™kan oleh seseorang kepada Allah SWT. dengan perantara kue apam, di dalam tradisi ini juga mengandung nilai-nilai
kebersamaan dan toleransi. (2) langkah-langkah dalam prosesi khanduri apam yaitu pertama mengundang sanak keluarga dan
tetangga dekat untuk membuat kue apam dan juga ikut mengundang tengku atau ustad untuk berdoâ€™a, setelah dibuat apam maka
apam tersebut dibagikan sebagai penganan untuk orang yang berhadir dalam kenduri tersebut. Simpulan dari penelitian ini yaitu
walaupun banyak masyarakat yang sudah tidak mengetahui tentang makna yang terkandung dalam tradisi khanduri apam, tetapi
mereka tetap melaksanakan tradisi ini. Saran dalam penelitian ini yaitu seharusnya seluruh masyarakat mengetahui makna tradisi
khanduri apam dan ada upaya untuk melestarikan tradisi ini agar tetap terjaga dan dilaksanakan oleh masyarakat.
